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ABALIOĞLU, YUNUS NADİ -
(1880 - 1945) Muğla’nın Fethiye kasabasında 
doğmuştur. Eşraftan Abalızade Hacı Halil 
Efendinin oğludur. İlk tahsilini yaptıktan 
sonra, Ahmed Mithat’ la Ebüzziva Tevfifcin 
menfi iken Rodos’ta za­
manına göre ileri bir 
şekilde kurup onlar ay­
rılınca yeni menfilerin 
devam ettirdikleri «Med- 
resei Süleymaniye» ye 
gönderildi. Daha pek 
gene yaşta iken 1896 
da burasını birincilikle 
bitirmiş ve aynı mek­
tebin dil sınıfından; 
arabca, farsça ve fransız- 
cadan da diploma ala­
rak İstanbul’a gelmiş ve 
Galatasaray Sultanisine 
girmiştir. Fransızcasını 
kuvvetlendirmek için bir aralık Saint-Benoît 
Mektebine de devam eden Yunus Nadi Aba- 
lıoğlu, 1900 de müsabaka ile Hukuk Fakülte­
sine girmiştir. Kendisinin matbuata intisabı 
da aynı tarihe rastlamaktadır; «Malûmat» 
mecmuasında bu tarihte yazıları mevciOdur.
Ertesi sene, istibdat aleyhindeki çalış­
malarından dolayı gizli cemiyet kurmak su- 
çiyle yedi arkadaşiyle beraber tevkif oluna­
rak .Beşiktaş karakoluna gönderilmiş ve mah­
kemeye verilmiştir. Üç sene kalebendliğe 
mahkûm edilen Yunus Nadi, Beşiktaş kara- 
koliyle Zaptiye tevkifhanesinde aylarca bıra­
kıldıktan sonra Midilli kalesine gönderilmiş­
tir. Ceza müddetini burada ikmalle memleke­
tine dönmüştür. 1908 Meşrutiyetini müteakıb 
İzmire ve oradan da İstanbul’a gelmiş ve İt- 
tihad ve Terakki fırkasına girmiştir.
Bu sıralarda evvelâ İkdam gazetesinde 
ve sonra Tasviri Efkâr’ın ikinci defa Ebüzziya 
Tevfik tarafından neşrinde bu gazetede yazı 
işleri müdürlüğünü yapmıştır. 1910 da Selâniğe 
gitmiş ve orada 1 şubat 1910 dan itibaren 
İttihad ve Terakki organı olarak çıkmağa baş- 
lıyaıı «Rumeli» gazetesinin bir seneden fazla 
başmuharrirliğinde bulunmuştur. Buradan dö­
nüşte ve Osmanlı Mebusanının ikinci seçim 
devresinde Aydın livasından me&us olmuştur. 
Bu sıralarda gene «Tasviri Efkâr» gazetesinde 
çalışmağa başlamış ve uzun seneler bu gaze­
tenin yazı işleri müdürlüğünü ve başmuhar­
rirliğini yapmıştır.
Yunus Nadi’nin kendi gazetesi «Yeni- 
gün» ün tesis tarihi 2 eylül 1918 dir. Müta­
rekenin ilk senelerine rastlıyan zamanlardaki 
neşriyatı dolayısiyle tngilizlerin kendisini tev­
kife kalkışmaları üzerine, 15 mart 1920 tari­
hinde 375 inci numarasını da çıkararak, ga­
zetesini kapamış ve matbaasını da beraber 
alarak Ankara’ya kaçmıştır. «Yenigün» ün hü­
kümet tarafından bir aralık kapatılması üze­
rine 23 ocak 1919 da Yunus Nadi «Es- 
kigün» adlı bir gazete neşrine başlıyarak, bu 
gazete 22 şubat 1919 da son 31 inci numa­
rasını da çıkararak yerini gene «Yenigün» e 
terketmişti.
Ankara’ya 1920 senesinin nisanında ge­
lerek Büyük Millet Meclisinin birinci seçim 
devresine Muğla mebusluğu ile iştirak et- 
miş ve gazetesini gündelik olarak Ankara’da 
çıkarmağa başlamış ve Millî Mücadeleyi des­
teklemiştir. «Yenigün» Ankara’da 1 -376 nu­
mara ile başlamıştır ve son nüshası 18 ağus­
tos 1929 tarih ve 1563 - 1187 numaralıdır.
«Yenigün» Ankara’da neşriyatına devam 
ederken İstanbul’a giderek yeni bir matbaa
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daha tesisle 7 mayıs 1924 tarihinde «Cum­
huriyet» gazetesini çıkarmıştır.
Abalıoğlu Büyük Millet Meclisinde İrşad, 
Teşkilâtı Esasiye, Hariciye ve Tahkikat Encü­
menleri reisliklerinde bulunmuş ve mebusluğu 
altıncı seçim devresi sonuna kadar devam 
etmiştir.
Abalıoğlu, son senelerde mühim bazı 
hastalıklarından dolayı tedavi için evvelâ 
Peşte’ye, sonra da Cenevre’ye gitmiş ve teda­
viden sonra nekahat devresini geçirirken anî 
bir kriz neticesi 28 haziran 1945 te gözlerini 
hayata kapamıştır.
Yunus Nadi’nin evli iki kızı vardır. 
Oğulları Nadir Nadi ile Doğan Nadi seneler- 
denberi gazetesinin başındadırlar.
Yunus Nadi, Türk gazeteciliğinin üstad- 
larındandır. Gerek «Yenigün», gerekse «Cum­
huriyet» te kıymetli elemanlar yetiştirmiştir. 
Türlü konular üzerindeki sayısız makaleleri 
çok rağbet görmüş kıymetli tetkik ve tahlil 
mahsulleridir. «49 Saatte Graf Zeppelin’le 
Seyahat» adlı bir kitabı vardır. (S. R.)
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